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1- OBRES I OPUSCLES 
- "El Santuario de la Trinitat de Batet". Bartet-Bar¡ce1lon1a, 1950. 84 pp. 
- "Iconografia mariana del Tura". Bibli'oteca Olotina, núm. 62, any 1955. 
17 pp. 
- "Construcció, reoonstrl(ccions i reformes del pont romànic de Besalú". Bi-
bllioteca Olotina núm. 1·34, any 197'1. 25 pp. (lireball publicat a "El Crus-
cat", supl. del seJtmanar.i "La Garrotxa", el 197i1. 
- ·"L'Abat de Malgovern". OoLieoC'ió die bibliófil "El Buri i la Ploma". 
Ol-o~ 19180. 
- "Miscel.lània Històrica d'Olot i Comarca". 8d. Munlicipals, núm. 18 Olot 
19183. 295 pp. 
"De l'historial de la Venerable Congregació dels Dolors de Besalú". Olot 
1984, 40 pp. 
11- COMUNICACIONS I ALTRES ESTUDIS 
1) ANNALS DEL PATRONAT D'ESTUDIS HISTORICS D'OLOT 
I COMARCA. 
"L'escultor banyolí -i d'ascendència olotina- Vioenç Falcó i Conill (1645-
1713)". Annals 11917·-7, Olot 19178, pp. 149-19(3. 
- "El retaule de Sant Josep de la Parroquial d'Olot". Annals 19718, Ollot 
Hm~~. pp. 3153-3'89. 
- "Les claus de volta de l'església de Sa llita Pau en funció de la cronologia". 
Annals 1979, Olot, 1•9180, pp. 289-31(3. 
-"El Regiment suís de Zay a Olot el 1809". Annal·s 1980-81, Olot 1982, pp. 
303-331. 
2) ASSEMBLEES D'ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALU. 
- " Llinatges besalunencs dels segles XIV i XV". Llibre I Assemblea, Besalú-
Olot 1968, pp. 169-211·6. 
- "L'ascendència fram::esa del pintor Panyo i el seu perfil psico-somàtic". 
Llibre 11 Assemblea, Olot 19173. pp. 209-230. 
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- "La reconstrucció de l'església romànica de Sant Esteve de Bas després 
dels terratrèmols del segle XV". Llibre 111 Assemble,a, Banyoles 1976, 
Olot, 1980, 1980, pp. 413-4216. 
"Guillem Oliver, secretari de Pere el Cerimoniós, oriünd de Camprodon". 
Uibre IV Assemblea, Campmdlon 1000. Olot, H~84, pp. 49-58. 
"L'arquitecte Soriano i la capella dels Dolors db Camprodon". L:libre IV 
Assemblea, vol. 11, Oamprodon 1 19~l0. Olo·t, 19tB4, pp. 151-163. 
3) ANNALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS 
- "El matrimoni de Verntallat, su descendencia y su circulo familiar". Vol. 
XXII, 19,74-75. Girotna, 19i76, pp. 319•5-4215. 
"La sang gironina-gaditana d'Isaac Albéniz". Vol. XXV, 19•82. pp. 23G-263. 
4) EN PUBLICACIONS DIVERSES 
- Un manuscrita genealógico del notario bañolense Pedro Prat ( + 1596}". 
("Cuadernos die! Cent ro de Es.tudios Comarcale.s de Banyoles". Banyoles, 
1>956). 
"Uu error heraldico y un. problema iconografico, ambos en torno al Almi-
rante Mayor de Castilla D. Fadrique Enriquez de Cabrera (1457-1538)". 
("Hidahgia", núm.. 212'->23. Ma.dor,id, Hlt57). 
- "Noticias histórico-religiosas de Batet". Suplement a la "Haja Parroquial 
de Santa Maria die Bat-et", 1958). 
- "Le schema genealogique clrculaire". (IV Con!g1rés l:ntemac.io:nal des Seien-
ces genéalogiques et hérad.iques. B~uxellles (Bél,gica 19158). 
- " La creation de noblesse patricienne per certains Conseils municipaux de 
Cataiogne". (IX CO'ngrés lntemational des S:oiences héraldiques et génea-
lógiques. Berne (S,uii:s•sa, Hl,68). 
"La immigració francesa a Olot als segles XVI i XVII". (XLII Congtrés de 
la Fédèration hoistoriqu.e du Languie,do,c Médlite•rranéen et de Roussillon . 
Perpig;n,an, 169•). 
"En torno a la transmisión cognatlícia de la nobleza en España". ("Mèlan-
ges o ff erts a Szabol,cs de Vajay" -Bmga, Po!Wu¡gal , 19'71 ). 
"Reposición del retablo de los santos Antonio de Padua y Antonio Abad" 
(Suplelment a l1a "Haja Parroquial de· Sant Esteban" Olot, 19•71). 
"Santo Sepulcre de Palera, o Santo Domingo de Palera" ("Esoritos del 
Vedat", Valencia, 19t80). 
"El "adamascado" y 'el "reticulada" en la herald ica medieval catalana". 
(lnstitutto Salazar y Cas•tro. XV Co,ngreso Internacional de las Ciencias 
Genealógicas y Heraldliocas. Madtrid, 1900). 
- "Entorn dial pseudo-escut comtal de Besalú: possible procedència dels seus 
elements". ("Studia in ho•norem M. de Riquer", Barce·lona, 1985). En premsa. 
111- ARTICLES 
Revista "PYRENE" (Olot) 
- "Las tres veletas parroquiales", (vol. I, any 194-e, p. 182). 
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- "Olot y el obispo Fag,eda". (vo,f. 11, an¡y 1950, p. 420). 
- "HeTéí!dica de los Cilllferrer do Olot" (vol. 111 , <?.nry-195'1, ppg. 583, 72,7 ¡ 756). 
- "Nueslro mercado ~ellun~s, su génesis histórica" (voL 111 , any 195.1, p. 857) 
- "El interés icollOQnífico de unas laudas sepulcrales {De los Coll)", (vol. 
111 , any 19151, pp. 94191"'119166). 
- "Atinada sugerencia {lnte·rpretación escudo señores del CoU)" vol. IV, 
any 1992, prp. 10i54-10518). 
"Iconografia local de la baja edad media". 
1 )- "Casa Vizcondal dJe Bas {Condes de Ampurias y Vizcondes de Bas)" 
(vol. IV, an¡y 19153·, pp. 1 ,1~8~1 ~1 ~7) . 
2)- "Vizcondes de Cardo,na y de Bas" 
(voL IV, an¡y 1953., pp. 1149..,1156). 
3)-" Vizcondes de Cabrera y de Bas" 
(voL IV, any H?l53., pp. 1 1Nl•2:~11 '8B). 
4)- "Condes de Módica y Vizcondes de Bas" 
(vo-l. IV, an¡y 19153, pp. 1QI1i7-1Qe4). 
5)- " Sancha Ximenas de Cabrera" 
(v:oL IV, an¡y 19!&4, pp. 1252:..1i2158). 
6)- "Los Almirantes Mayores de Castilla, Vizcondes de Bas" 
(vol. V, any 19154, pp. 1G62.-1317e). 
7)- · "F adri que Enrique·z d~ Cabrera•· 
(vot V, any 119154, pp. 13915-1'14016). 
8)- "Una aportación nueva a la iconografia de D. Fadrique Enriquez y 
Dñ. Ana de Cabrera" 
(vol. V, any 19195, pp. 115e!2""1'930) . 
9)- "Los procuradores generales del Vizcondado de Bas" 
(voL V, any 1•9157, p1p. 16150-1€i5B) . 
10)- "F'-emando d'e Joara y Timbor de Cabrera" 
(vol. I, segona època, élln;y 119612:, pp. 2G.-3Q,). 
"Olot, la Universidad de Cervera y la· doctrina lnmaculista" (vol. V, any 
196 5, pp. 1457-1'6i3t1). 
- "Las minas de plata de Rocabruna {Referencia histórica)" (vol. V, any 
m5,s, p¡p. 1621-1613\l). 
- "Besalú durante el movimiento secesionista de 1640-59" (vol. I, oogona 
època, any 19162, pp .. 419-56) . 
- "Obras de los escultores Pablo y Pedro Costa en Olot" (vol. 11, segona 
è¡poc,a, any Hli6G, pp. 91-98, 114-1·19, 169-.16,7). 
REVISTA DE GIRONA (Girona) 
- "Aspectos de la guerra de 1808-1814 en Olot". (Núm. 9 an¡y 195g., pp. 615-74) 
- " Dom Amand Séquestra, historiador del Monasterio de Besalú". (Núm. 10, 
any 19€0, pp. 37-40) . 
- "En tomo a la cap illa de doña Leonor d'e Cabrera, de la Seo gerundens~.;l ' . 
(Núm. 17, any 19811-, pp. 7~211 ). 
- "U nas notas sobre el puents medieval de Besalú restaurada". (Núm. 3'4, 
any 19616, pp. 53-60) . 
- Mas sobre el puenle medieval de Besalú" . (Núm. 36 any 1966, pp. 418-60) . 
"El Dr. Oliva y "Amigos d0 Besalú y su Condado" . (Núm. 69, any 1974, 
pp. 47-49). 
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ARRIBA ESPAÑA (Olot) 
- "Mas sobre la construcción del templo parroquial". (I i 11, núms. 4.3{¡ 
4GI7, any 1947). 
- "La capilla de San Sebastian". (Núm. 1·168, any 1962, p. 1) . 
...,.- "La ermita de "Sant Ximplí" de Bas". (Núm. 1304, any 1964, p. 13). 
MISION (Olot) 
- "En plena año lgnaciano -Un jesuïta olotense contemporàneo d'u San 
lgna•cio". (Núm. 3·, any 19,85, p. 7). 
- "Èl pintor D. Juan de Segovia y los antiguos gigantes de Olot". (úm. 35, 
any 1%6, p. 3). 
- "Olot rehusa el título de ciudad en 1701". (Núm. 3'5, any 1956, p. 13). 
- "La Cofradia de San Alberto de los músicos de Olot". (Núm. 65, any 
1·966, p. 6). 
-"Angulo histórico de la image n. vestida". "Encuesta sobre la venerada 
I ma gen de Nuestra Exclesa Patrona". (Núm. 101., any 1'9'57, p. 12). 
- "Miscelanea musical del Olot ochocentista". (Núm. 107, any 1·957, p. 4). 
- "Olot ante la canonización de la M. Vedruna -I) El P. Esteban de Olot". 
(Núm. 148, any 1<968, p. 5). 
- "Olot ante la canonización de la · M. Vedruna - y 11) Fundación y estancia 
de la santa en Olot". (Núm. 149., any 1958, p . 9). 
- "En el 175 Aniversario de la Escuela de Bellas Artes - Un.angulo inédito 
de la obra de Panyó". (Núm. 162, any 1>9518, p. 23). 
- "Mas sobre la evolución del escudo municipal de Besalú". (Núm. 17~. any 
1959, p. 2·-3). 
- "A los cien años de· la erección del coso taurino - El juegó de la pelota 
en el Puig del Roser". (Núm. 2013, any 19519·, p. 26). 
- "De cómo seria el anterior templodel Tura". (Núm. 2154, any 1,960', p:p.16-1o7) 
- "Olot en la encrucijada del romanico". (Núm. 834, any 1960., p. 2-3) . 
- "La labra heraldica de casa Surroca y el antiguo manso Mas". (Núm. 312{), 
any 1961, pp. 2-3). , 
- "Mas sobre el anterior templo del Tura". (Núm. 356, any 19B2, pp. 2&-2;7). 
- "Una obra teatral olotense del 1816: "El hallazgo mas feliz". (Núm. 407, 
any 1963, p. l2). 
- "La heraldica del monasterio del Carmen indicativa del proceso de edifi-
cación". (Núm. 5012, any 1965, pp. 2·2-24). 
LA GARROTXA (Olot) 
- "El Batet históric". (Núm. 16718, any 1·97 2,pp. 8-9). 
- "La fortificació medieval d'Olot". (Núm. 17.0.9, any 1972, pp. 16-17). 
- Un projecte urbanístic del seg·le XVIII". (Núm. 17158., any 1973, p. 7) .. 
- "Nadal, pau i t(eva!". (Núm. 1.&24, any 1974, p:p. 9-10.) . 
- "Entorn de la casa natal del jurisconsult Joan Fontane'lla". (Núm. 1898, 
any 19·76, pp. 10'-11). 
TALLAFERRO (Olot. Suplement cultural de "La Garrotxa"); 
- "La processó dels Dolors de Besalú". (Núm. HJ ,any 1978, pp. 11-13). 
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VERNALLAT (Vall de Bas). 
- "I Assemblea d'"Amics del Vescomtat de Bas'' (dissertació). (Núm. 5, p. 
8, 19i76). 
- "Alguns comentaris entorn de Verntallat i la .seva familia". (Núm. 16, pp. 
2-3, 19i7.9·). 
- "La fira del Mallol". (Núm. 25, pp. 3!2.-33~ 1982). 
- "L'escut municipal de la Vall d'en Bas (dictament-informe)". Núm. 26, pp. 
3-4, 1982-83). 
- "La casa d'en Verntallat a Sant Feliu de Pallerols" . (Núm. 31, 1986', en 
premsa) . 
LA COMARCA D'OLOT (Olot), 
- "Breu noticia històrica del santuari del Guilar". (I i 11, núms. 89 i 90, p. 
9 i 7, respectivament, any 1980'). (També en el ~e¡oordatori "La nova carn~ 
p•an a d>e·l GuHar"). 
- "Miquel Llosas i Serrat-Calvó". Nota ne.orològica. (Núm. 1(}3'., any 1981, p. 6) 
- "La Congregació d'els Dolors de Besalú - Ofr'enes i espolis". (Núm. 114 i 
115. any 19,81-, pp. 11 i 9, respec;tiv·ament). 
L'OLOTI (Olot) 
- "El P • . Garganta i "Amics de Besalú". (Núm. 1!2.G, any 1981, p. 1·5-1 ·6). 
ALIMARA (Olot) 
- "La Nativitat en el retaule del Roser de Pau Costa". (Núm. 2, any 1982, 
pp. 6-7). 
MUNDO ILUSTRADO (Madrid) 
- "Olot en el aspecto monumental". Any Hl67, núm. Hli5-1.06, p. 74. 
OLOT (Olot. Rev. commemorativa 50è. aniversar-i de·l títol de 
- "La concesión del título de ciudad a Olot y sus precedentes historicos". 
Atny 19>57, pp. 211-23. 
HOMENATGE A RAMON GRABOLOSA {Olot- Opuscle) 
- "Sobr¡a la bibliografia de Ramon Graboloslil''. Any 1978, pp. 25-43. (Replr'o-
duït a "Revista de Gir.ona", núm. 82, pp. 1·13;.1.15, 19·78). 
CRJSTIANIDAD (Barcelona> 
- "Iconografia del Co~arzón de Jesús". A:ny 1•945, núm. 29. 29· i 30. 
- "La Virgen de la Luz en n.uestra Peninsula". Any 1949, núms. 1>18 i 12·0. 
~Rep•rodluït a "Ane.les de la Pontificia y Re>a>l Académia Bibl.iog•rafico Maria-
na da Lérida", núm. 8 i 9, any 1•949). 
- "El Extasis de Juana d'e VaJois" "de Boucher". Atny 1951, núm. 16B. 
LA VOCE DEL COLLEZIONISTA (Roma) 
- "In occasione del 111 Congresso lnternazionale del Presepio. 11 presepio 
catalano: Ramon Amadeu". Any 1957, núm. 10. 
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ARCHIV FUR SPPENFORSCHUNG (Limburg Und der Lahn. 
Alemanya). 
- "Zwischen dem Erzherzog von Osterreich und Philipp V: Eln Beispiel für 
politische Anwandlung". Any 19712, núm. 48. 
IV- PRòLEGS 
PRòLEGS 
"L'església de la Mare de Déu del Tura d'Olot", d:e Josep M. Danés 
Llongarriu. Olot, 1965. 
"Santa Pau i la seva beronia", de R.a~mon GraboJ,osa. Granolle•rs 1971. 
"Centenari del Centre Catòlic d'Olot", amb treb·alls de diversos au:tors. 
Ollo.t, 1978. 
- "Olot durant el trienni liberal, 1820-1823", de J·oan Pa-gès i Pons. 01-ot, 
1·980. 
- "Miquel Blay, un gran mestre de l'escultura moderna", de Carme Sala i 
Giral·t. Olot, 1981. 
"Cançoner de la G&rotxa", tr.anSIC,ripció d'' en F. Oivil i Castellví. Girona, 
1e8e. 
"Recull de l'obra de Francasc Caula i Vegas", \/Iol. I. Olot, 1983. 
"Unes paraules introductòries", als Annals 1ei812~8!3 d~·d Patronat d'Estllldtis 
Històrics d'Olot i Comarca. Olot, 19814. Llibre dedicat a +a memòria del P. 
Nolasc de.! Mo:l·ar. · 
"Gegants i altres entremesos de la Garrotxa", de Josep Mu~là i Giralt. 
Olot, 19184. 
"L'església de .Sant Esteve d'Olot. Notes llistóriques", de Joan Pagès i 
Pons. Olot, H:J86. 
V- COL.LABORACIONS DIVERSES 
COL.LABORACIONS EN OBRES D''AL TRES AUTORS 
- Paul Adam, "Traité du blason et armorial catalan de Steve Tamburini". 
( "Boleti>n die la Real A:c~adlemi·a die B1uenas Letras die Ba~ce,Jona - XXIX". 
Anys 1•9161-1 •9,62). 
- Doming·os de Araujo i al·tres autors, "Le sang de Louis XIV" , vol. Il. B~a­
ga~Portugalll , 118.62. 
- Josepoh Valynseele, "Les prétendants aux trones d'Europe". P:aris, 19617. 
(Pos•te·~ior edilció en caste1llà:"Los pretendientes a los tronos de Europa", 
Ed. Caralt, Barcelona. 19.6i9.). 
- F~ancisoo Barnoya G.aJvez, F ray lgnacio Barnoya, Prócer ignorado" . G1u•a-
temala, 19i70. 
- Ramiro O:n,doñez Jonama, "Noticias antiguas de Jonama". ("Revista Guate-
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malteca die Estudies Geneal·ógJoos, Herakl!ioos e Histórioos". Nueva Gua-
tem¡¡¡la de ~a Asunción, 1<973). 
- C. Vilà Pal-à, "Escuelas Pias de Olot". Salamanca, 19174. (Cap. 11 CapHu-
laoion.es de 1760). 
Ramon Grabolosa, "Joan-Carles Panyó i Flgaró, primer Director de les 
Escoles de Dibuix d'Olot i de Girona". Olot, 197,6. (Tot l'apèndix docu-
mental i la majoria de les iUustradons). 
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